

















































































































































































学年 問題例 2013正答率 2007正答率
1年 6＋7など 95.5% 96.4%
2年 8×3など 97.8% 97.4%
3年 525×37など 82.2% 80  %
4年 82÷27など 82.6% 76.6%
5年 0.46÷1.9など 76.7% 62.6%
6年 8/9×3/10など 91.6% 79.6%
2007年・2013年共通問題の正答率は次のようになって
いる。
学年 問題例 2013正答率 2007正答率
3年 1.3－1.8など 78.5% 75.1%
4年 1.3×25 など 66.2% 68.1%

























































































































































































































Suggestion from Correct Answer Rate of as Seen in Survey Computational Results
Yoshifusa MINOWA
Junior Colleg, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan 
Abstract : As the grade progresses, the number of students with a weak awareness of arithmetic increases.  “Calculation 
power” has an influence as one of the factors.  Therefore, I analyzed and examined the results of the survey on the 
“computational power” of elementary school students’ arithmetic, each of the Comprehensive Primary Education Research 
Institute, the National Institute for Educational Policy Research and the Benesse Educational Research Institute.  Despite the 
fact that the percentage of correct answers is high in elementary school lower grades, the same tendency is shown that “math 
is preferred” that decreases as the grade progresses.  Problems that include decimals, issues that consider the calculation 
order that the four rules are mixed, and others.  In addition to memorizing ku-ku and speeding up the calculation speed, in 
the case of a small number of problems with different number of digits, consider the decimal point and arrange the positions. 
In four arithmetic mixing calculation, multiplication and division are done ﬁrst, etc.  It is necessary to understand the rules of 
calculation and it is important that not only the correct and incorrect answers of calculation problems, but it is also important 
to develop them into learning with thoughts through learning as well as that.
（Reprint request should be sent to Yoshifusa Minowa）
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